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Найефективнішим внутрішньобанківським методом є реструктуризація кредитної заборгованості 
шляхом: надання кредитних канікул, зміни схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну, пролон-
гації кредиту, конверсії (переведення валютних кредитів у гривневі), зниження відсоткової ставки (піс-
ля закінчення пільгового періоду відсоткова ставка збільшується до попереднього рівня або переви-
щує його). Але незважаючи на переваги цього методу управління заборгованістю, існують і недоліки, 
які полягають у втраті ліквідності, відволіканні істотних фінансових ресурсів від основної діяльності, 
утримання на балансі банку прогнозованих фінансових втрат за ризиками, обмежена гнучкість засто-
сування. 
У разі неефективності застосування внутрішньобанківських методів управління проблемними ак-
тивами менеджмент банку може прийняти рішення про доцільність зовнішніх щодо банку дій для по-
ліпшення структури його балансу та відновлення ліквідності. Це актуалізує практику застосування зо-
внішніх методів управління проблемними активами, серед яких: передача проблемних активів в 
управління третій особі (колектору). В цьому випадку проблемні активи залишаються на балансі бан-
ку; продаж проблемних активів непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу; продаж про-
блемних активів пов’язаній фінансовій компанії, внаслідок чого поліпшується структура балансу банку; 
сек’юритизація активів, що передбачає оптимізацію структури балансу банку шляхом перетворення 
наданих банком позичок на ліквідні цінні папери і відповідного трансферту кредитних ризиків банку в 
ризики інших учасників ринку [4]. 
Одним з поширених методів є продаж кредитних портфелів факторинговим компаніям, які згодом 
можуть передати їх для стягнення колекторським фірмам. Про розповсюдженість даного методу 
управління проблемною заборгованістю свідчить стрімкий розвиток ринку факторингових послуг в 
Україні. Так, протягом ІV кварталу 2011 року фінансові компанії уклали 4 059 договорів факторингу 
загальним обсягом 2 976,5 млн. грн. і виконали 3 781 договір на суму 2 437,0 млн. грн. У 2011 році, на 
противагу кризовому рівню 2009 року, ринок купівлі проблемних боргів юридичних осіб фінансовими 
компаніями, які мають право надавати послуги факторингу, поступово розвивається [8]. Факторингові 
операції вигідні для юридичних осіб у зв’язку з появою можливості зменшити витрати на адміністру-
вання проблемних боргових зобов’язань та наростити свої активи. 
Висновки. Проведене дослідження свідчить, що характерною рисою функціонування сучасних 
банків в Україні є погіршення якості кредитного портфелю, що в свою чергу активізує процес пошуку 
ефективних методів управління проблемною заборгованістю. Вітчизняні банки використовують кілька 
методів роботи з проблемною заборгованістю: на ранніх стадіях самостійно працюють з проблемною 
заборгованістю, а на більш пізніх – передають її на аутсорсинг колекторським компаніям або прода-
ють, а дрібні суми списують за рахунок резервів. На думку автора, незалежно від методів управління 
проблемною заборгованістю, які можуть бути обрані менеджментом банків, залишаються актуальними 
гострі питання, які потребують негайного вирішення, зокрема – розроблення і впровадження ефектив-
ного механізму фінансування викупу проблемної заборгованості шляхом поєднання інтересів усіх за-
цікавлених сторін та створення відповідного нормативно-правового забезпечення здійснення таких 
операцій. 
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АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Актуальность. Достижение высоких темпов экономического роста невозможны без создания на 
предприятиях Республики Беларусь современной высокопроизводительной материально-технической 
базы. Способность предприятия своевременно обновлять основные производственные фонды, и как 
следствие выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, во многом зависит от того, 
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насколько рационально построена амортизационная политика. Цель настоящей работы состоит в 
том, чтобы предложить пути совершенствования амортизационного механизма и сферы его примене-
ния для субъектов хозяйствования с различными целями инвестиционного развития. Метод исследо-
вания состоит в изучении и системном анализе в сфере амортизации как нормативно-правовой базы, 
так и монографий, научных статей, мирового опыта для систематизации и разработки направлений 
совершенствования исследуемых вопросов.  
Основная часть. Основные средства являются одним из важнейших факторов производства. В 
Республике Беларусь объем основных средств увеличивается. Так, по данным Национального стати-
стического комитета, их стоимостная оценка увеличилась с 383,1 трлн. руб. в 2009г. до 1044,7 трлн. 
руб. в 2012г. [1] Вместе с тем современное состояние основных фондов всех отраслей народного хо-
зяйства характеризуется высоким уровнем износа. Потребность в обновлении основного производст-
венного капитала в Республике Беларусь в настоящее время очень велика: износ основных средств 
по всем отраслям экономики в 2010 году составил 42,1%. Для сравнения, в развитых странах степень 
износа основных фондов предприятий не превышает 25 %, а по мнению ведущих экономистов, поро-
говая для экономической безопасности величина составляет 50% [2]. 
Высокий уровень износа основных средств и низкий уровень их обновления в отраслях экономики 
требует совершенствования подходов к управлению их воспроизводством как на макроэкономиче-
ском, так и на микроуровне. 
Общая сумма инвестиций на обновление основного капитала в 2010 г. составила 55381 трлн. руб. 
Наибольшая доля инвестиций профинансирована за счет собственных средств 32,9% [1]. Причем 
амортизационные отчисления составляют около 16% от общей суммы инвестиций в основной капи-
тал. Для сравнения, за последние 50 лет в развитых странах амортизационная политика преврати-
лась в один из главных инструментов стимулирования экономического роста. Статистика свидетель-
ствует, что если в середине ХХ века доля амортизационных отчислений в общих инвестициях разви-
тых стран составляла всего 25-30%, то в настоящее время она стабильно держится на уровне 70-80% 
(например, в Японии – 50%, в Германии – 64%, в США – до 70%) [3].  
Предприятиям предоставлено право самостоятельного использования средств амортизационно-
го фонда. Амортизационные отчисления «растворены» в выручке от реализации продукции и по дан-
ным бухгалтерской отчетности невозможно точно определить, сколько их направлено на капитальные 
вложения, оплату труда работников, формирование оборотных средств, покрытие убытков. 
В связи с этим одной из важнейших задач амортизационной политики должно стать восстановле-
ние воспроизводственной функции амортизации. Значимость амортизационных отчислений для эко-
номического роста и инвестиционной активности субъектов хозяйствования, на наш взгляд, обуслов-
лена следующим: 
 амортизационные отчисления как часть произведенной и реализованной продукции в любых 
условиях хозяйствования возвращаются в распоряжение организации и поэтому являются собствен-
ными и наиболее дешевыми в условиях рыночной экономики средствами развития; 
 в условиях нестабильного развития экономики предпочтение всегда отдается более дешевым 
источникам ресурсов, т.е. собственным, в виде амортизационных отчислений и чистой прибыли. 
Российский опыт воссоздания амортизационного фонда и его функций как источника самофинан-
сирования капитальных вложений, по нашему мнению, может быть использован в Республике Бела-
русь. При этом его воспроизводственную роль следует усилить на основе следующих механизмов: 
 создание специального счета денежных средств фонда возмещения и фонда накопления (в 
размере не менее 50% начисленной амортизации), что образует совокупный фонд денежных средств 
для целей самофинансирования инвестиционного развития; 
 введение депозитного процента за хранение в финансирующем банке совокупного фонда сред-
ства для инвестиционного развития, который устанавливается на уровне реально существующих 
темпов инфляции; 
 введение условия, по которому сумма расходованных денежных средств совокупного фонда, 
использованная без целевого назначения, восполняется в обязательном порядке за счет результатов 
хозяйственной деятельности следующего года во избежание штрафных или налоговых санкций [4].  
Кроме этого, по мнению автора исследования, важным фактором экономического роста является 
гибкая амортизационная политика, проводимая как на государственном уровне, так и на уровне от-
дельных предприятий.  
Автором предложено усовершенствовать амортизационный механизм на уровне предприятий в 
виде предоставления самостоятельности при принятии управленческих решений в амортизационной 
сфере, которые в наибольшей степени должны учитывать цели инвестиционной деятельности и эта-
пы жизненного цикла организации. Оптимальный режим амортизации должен определяться с учетом 
приоритетов развития организации исходя из конкретных экономических условий деятельности, как 
текущих, так и планируемых. Возможные варианты амортизационного механизма представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Варианты амортизационного механизма и сфера их применения 
Источник: собственная разработка на основе [5]. 
 
Заключение. В исследовании рассмотрены и обоснованы следующие основные положения, кото-
рые позволяют говорить об амортизационной политике как об одном из главных инструментов стиму-
лирования экономического роста Республики Беларусь: 
 начисление амортизации имеет непрерывный и постоянный характер, обеспечивая создание ус-
тойчивых, наиболее дешевых и возобновляемых инвестиционных ресурсов; 
 от того, насколько рационально построен амортизационный механизм, учитывающий цели инве-
стиционной деятельности и этапы жизненного цикла организации, зависит способность предприятия 
своевременно обновлять основные производственные фонды, и следовательно, выпускать качест-
венную и конкурентоспособную продукцию; 
 амортизационные отчисления в Республике Беларусь составляют около 16% от общей суммы 
инвестиций в основной капитал, поэтому их целевое использование на воспроизводство основных 
фондов страны может стать мощным стимулом экономического роста. 
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МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
Актуальность. В настоящее время инновационное движение в финансовой сфере экономики 
является приоритетным и высоковостребованным не только в Республике Беларусь, но и на мировом 
уровне. 
Актуальность инновационных направлений экономики обусловлена необходимостью сопутствия 
роста и расширения научно-технического прогресса, следовательно, инновации являются опорной 
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